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В ходе реакции образуются три асимметрических центра, следова-
тельно возможно образование четырех диастереоизомеров. Но нами по-
казано, что данные реакции приводят к образованию только одного изо-
мера с аксиальным расположением атомов водородов. 
Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1Н. 
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Все известные алкалоиды обладают широким спектром биологиче-
ской активности. Некоторые из них, при наличии уникального физиоло-
гического воздействия на организм человека, в то же время обладают 
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побочным действием (токсичностью). В связи с этим исследователи по-
шли по пути химической модификации этих веществ с надеждой полу-
чить такие их производные, которые остались бы при своем основном 
физиологическом действии и лишались бы нежелательных побочных.  
 
Нами были разработаны основные направления первичной модифи-
кации оптически активных алкалоидов пиридинового и хинолизидино-
вого ряда, содержащих реакционноспособные группы для последующих 
трансформаций этих соединений посредством многокомпонентных ре-
акций. Были получены кислотные и амино производные алкалоидов лу-
пинина, анабазина и цитизина и исследована четырехкомпонентная ре-
акция Уги для этих производных.  
Кроме того, проводилась оптимизация этой реакции. Было показано, 
что реакция с производными алкалоидов протекает в полярных раство-
рителях, таких как метанол, ацетонитрил и, при использовании водорас-
творимых реагентов, вода. Также изучалось влияние хирального центра 
аминолупинана на стереоселективность реакции и было показано, что 
данный вариант реакции Уги протекает нестереоселективно. 
Работа выполнена при финансовой поддержке совместного гранта Амери-
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